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Acer saccharinum L. 
Tree 15 m tall-moist woods, Cypress Swamps 
3 ~iles SW of Orrville, Ind. 
Sect 14 TlS Rl2w 
Date 14 May 1980 Collected by Jo:in Ebinger 18686 
Oe~erm ined by John E. Eh inge r Nov. 1992 Location Knox Co. , Indiana 
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